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摘  要 
摘  要 
下一代无线网络对移动性的要求越来越高，快速高性能的切换已成为今后研
究的热点。SIP 和移动 IP 都是典型的移动性管理协议，也是当前研究的热点，有
着广泛的发展前景。两者的应用和优缺点有所不同，将来结合在一起使用是必然
的趋势。IEEE 802.11 WLAN 已经在许多公共场所得到成功应用，部署广泛，许





用的各层关键信息：切换信令时延 SIPt 、 FMIPt 和移动节点移动速度 v。然后，分
析了这三个关键信息要如何估算，在此基础上，提出了一种跨层快速切换技术
FCHT，该技术利用到的信息有：应用层的端到端时延，链路层的速度、链路层
误帧率 FER 和接收信号强弱 RSS 等。FCHT 利用这些信息计算出触发切换的自适
应阈值，通过跨层设计方法使网络层和应用层的切换相衔接。 后，对提出的




















The next generation of wireless communication has a high respect of mobility. 
That makes fast handover whice has great performance become a hotspot in the futher 
research. SIP and mobile IP are both representative mobility management protocol. 
They are the hotspot in research and will develop well. They differ in many way such 
as application and pro. So, they will surely get together. IEEE 802.11 WLAN has 
been successfully used in public. Many reseaches focuse on this environment because 
it covers broadly. Our work focuses on the management technology of handover 
which combines SIP and MIP in the WLAN environment.  
At first, we introduce the whole stack and the system model. They are SIP in 
application layer, MIP in network layer, and 802.11 in the last tow layers. Then, we 
give the brief introduction of every layer’s handover management protocol and 
working step when handover. Again, we analyze the handover of the 
SIP+MIP+802.11 system model. The analyse consist of parameters affect on handover 
performance, such as handover latency, wrong handover initialization rate, and 
handover failing rate. Then, we get the information in layres for our design. After this, 
we design a fast handover technology using cross-layer method (FCHT). In this FCHT, the 
information used is end-to-end latency in application layer, velocity, FER, and RSS in link layer. 
FCHT compute the self-adapt trigger value using the information. We join the handovers in 
application layer and in network layer closely by cross-layer method also. At last, we simulate the 
FCHT, and analyze the result. That proves our design have a good performance in handover. 
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第一章  绪论 
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SIP 和移动 IP 都是典型的移动性管理协议，也是当前研究的热点，有着广泛
的发展前景。两者的应用和优缺点有所不同，将来结合在一起使用是必然的趋势。
IEEE 802.11 WLAN 已经在许多公告场所得到成功应用，部署广泛，许多切换的



























中从 AP1 到 AP2（或者 AP2 到 AP3）的切换；子网间切换是同一系统下不同路
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系统模型如图 1-2 所示： 
 
 
                    图 1-2   系统模型 
 
    该系统由路由器、基站、代理服务器、移动节点 MN 和通信对端 CN 组成，
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             图 1-3 系统协议栈 
 
IEEE 802.11 是典型的链路层协议，它简单、廉价，在实际中应用较广，在
学校图书馆等地通常都有铺设支持 IEEE 802.11 的无线网络。网络层的移动 IP 指
移动 IPv6，是网络层典型移动性管理协议，从 IPv4 到 IPv6，它面临崭新的发展
和更多的挑战。传输层一般都是用 UDP 或 TCP，这里就不多做介绍了。SIP 是
典型的移动性管理协议，也是现在的研究热点。 
这里有一点需要说明，移动 IP 和 SIP 都可以提供终端移动的支持，二者的
基本原理不同，其优缺点、性能、对应用和网络的要求不同。SIP 方案主要是利
用 SIP 服务器进行会话前的移动设备定位，和 re-Invite 信令进行会话中移动设





及、VOIP 技术的快速演进，在以后的应用中，移动 IP 不可避免地要和 SIP 结合
在一起。所以图 1-3 协议栈十分具有研究意义。 
在图 1-2 系统模型中，HA 是一个接入路由器，担当 MN 的家乡代理，HA





1）当 MN 从 AP1 移动到 AP2 时，IP 地址没有改变，属于图 1-1 中的子网
内的切换。这时只需要执行链路层的切换，这种切换比较简单，相关的研究也很
SIP 
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成熟，这里就不再赘述了； 
2）当 MN 从 AP2 移动到 AP4 时，所属的路由器不同，IP 地址发生变化，
属于图 1-1 中的子网间的切换。这时不仅需要链路层切换的参与，还需要网络层
的移动 IP 和应用层的 SIP 切换的参与。对这种情况，我们将在第三章中进行详
细的过程和时延分析。 
这里暂时不研究 SIP 不同域间的切换，因为它与子网间的切换类似。 
为了方便讨论，我们把基于图 1-3 协议栈的系统切换，命名为 OHT（The 
original handover technology）。 
1.3 研究内容及论文安排 




2、对在 WLAN 环境下 SIP 与 MIP 相结合的切换中的各个切换参数做了详




4、阐述了 SIPt 、 FMIPt 和 MN 移动速度 v 的估算方法，提出了一种跨层快速切
换技术（FCHT），详细论诉了如何得到需要的信息，并对 FCHT 的具体操作做了
详细描述。 
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IAPP: send security block






图 2-1   一般的 802.11 切换流程[1] 
 
链路层移动性管理协议有许多：IEEE 802.11、802.16、802.15 等，我们这里
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